



Про діяльність наукової школи
«Проектування дидактичних систем у вищій школі»
у 2017-2018 навчальному році

Історія заснування наукової школи. Наукова школа кафедри педагогіки та суспільних наук «Проектування дидактичних систем у вищій школі» (керівник школи – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Стрельніков Віктор Юрійович) заснована у 2007 році після захисту керівником школи у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» на тему: «Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки»,  яку наукова спільнота визнала першою в Україні докторською дисертацією, де так повно і всебічно розкриті теоретико-прикладні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки майбутніх фахівців. У 2008 році керівнику школи було присвоєно вчене звання професора. 
Склад наукової школи. До наукової школи професора Стрельнікова В.Ю. належать штатні працівники ПУЕТ – Шара Світлана Олексіївна, керівник Центру підготовки до незалежного тестування ПУЕТ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри (дисертація «Професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю» захищена 15 лютого 2013 р. у спеціалізованій вченій раді К 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») та Лебедик Леся Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри (дисертація «Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах» захищена 10 березня 2010 року у спеціалізованій вченій раді К 44.053.01 у Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка). 
Також до наукової школи професора Стрельнікова В.Ю. належать: асистент кафедри образотворчого мистецтва, провідний спеціаліст Інституту педагогічної україністики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Батієвська Тетяна Вікторівна (дисертація захищена 18 березня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д.64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди); Штонда Євгенія Миколаївна (дисертація «Педагогічна технологія формування математичної культури бакалаврів будівельного профілю в процесі фахової підготовки в технічних університетах» захищена 25 червня 2015 року у спеціалізованій вченій раді К 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка) і Лейко Світлана Вікторівна (дисертація «Формування математичної компетентності майбутнього інженера-будівельника у процесі фахової підготовки» захищена 4 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді К 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Донецька область).
До наукової школи належать аспіранти, які проводять свої наукові дослідження у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка: Хоменко Сергій Володимирович (працює над дисертаційним дослідженням «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в процесі вивчення фахових дисциплін» (13.00.04) (затверджена Вченою радою ПНПУ 22 квітня 2010 року, протокол № 8); Сітало Олена Олексіївна (працює над дисертаційним дослідженням «Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови до впровадження Европейського Мовного Портфоліо у професійній діяльності»).
У ПУЕТ навчаються аспіранти зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» і 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»:
 3 курс: Шуканов Михайло Павлович (тема дисертаційного дослідження «Проектування компетентнісно-орієнтованої дидактичної системи підготовки водіїв автомобільного транспорту» затверджена постановою вченої ради Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18 листопада 2015 року); 
2 курс: Кравченко Сергій Олексійович (тема дисертаційного дослідження «Формування дослідницької компетентності майбутніх екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» затверджена вченою радою Полтавського університету економіки і торгівлі (протокол № 10 від 21 грудня 2016 р.) та узгоджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні АПН України (протокол № 6 від 28 листопада 2017 року);
1 курс: директор Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка Заверталюк Тетяна Юріївна (тема кандидатської дисертації спеціальності 015 – професійна освіта Заверталюк Тетяни Юріївни: «Формування самоосвітньої компетентності з використанням коучингового підходу у студентів природничого напряму коледжів») і голова циклової комісії геофізичних методів Яценко Валентина Василівна (тема кандидатської дисертації спеціальності 015 – професійна освіта: «Формування професійних компетентностей майбутніх техніків-геологів у коледжах»);
пошукувач – директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права ім. С. В. Литвиненка Піхотіна Любов Миколаївна (тема дисертаційного дослідження «Технологія формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в умовах коледжу»).
До наукової школи професора Стрельнікова В.Ю. належать 22 магістранти, які навчаються за спеціальністю 011 «Науки про освіту» за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи».
Керівництво тимчасовим творчим колективом. Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Стрельніков В. Ю. здійснює наукове керівництво комплексною науково-дослідною темою «Гуманізація педагогічного процесу у вищій школі» (державний реєстраційний № 0109U006956).
Загальна кількість публікацій за 2017-2018 навчальний рік. Доктор педагогічних наук, професор Стрельніков Віктор Юрійович видав 12 публікацій [11-22]. У тому числі 1 міжнародне видання [18], 7 фахових статтей [11; 13-17; 22], 2 тези доповідей [12; 21], 2 інші публікації у не фахових виданнях [19; 20]. Кандидат педагогічних наук, доцент Лебедик Леся Вікторівна видала 10 публікацій [1-10]. У тому числі 1 міжнародне видання [7], 5 фахових статтей [1; 3; 5; 6; 10], 2 тези доповідей [2; 9], 2 інші публікації у не фахових виданнях [4; 8].
Курси лекцій, які читаються в ПУЕТ за напрямом наукової школи. Дисципліни «Дидактичні системи у вищій школі», «Системний підхід у вищій школі», «Проектування професійної діяльності та підготовки фахівця», «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», «Педагогічний контроль в системі освіти», «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні», «Планування і організація навчального процесу у вищій школі», «Виховна робота у вищій школі», «Управління вищим навчальним закладом»,  викладаються для магістрантів, які навчаються за спеціальністю 011 «Науки про освіту» за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» професором Стрельніковим В. Ю. і доцентом Лебедик Л. В.
Наявність авторських курсів, апробованих в навчальних закладах. Професором Стрельніковим В. Ю. і доцентом Лебедик Л. В. підготовлені курси «Сучасні технології навчання у вищій школі», «Методика викладання дисциплін у вищій школі», «Сучасні технології навчання: європейський досвід», які проводяться на базі закладів освіти.
Нові методи навчання: електронні курси лекцій, дистанційні курси тощо. Розроблені дистанційні курси з дисципліни «Сучасні технології навчання у вищій школі» та «Методики викладання дисциплін у вищій школі» для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ та з дисципліни «Дидактичні системи у вищій школі» для магістрантів, які навчаються за спеціальністю 011 «Науки про освіту» за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» розроблені професором Стрельніковим В. Ю. і доцентом Лебедик Л. В.
Науково-педагогічна діяльність (запрошений як професор, лектор і тому подібне) в інших українських і зарубіжних ВНЗ, лабораторіях тощо. Запрошений лектор проф. Стрельніков В. Ю. для читання лекцій з питань сучасних технологій навчання у вищій школі за 2003-2018 рр. у більше 100 технікумах і коледжах України. Доц. Лебедик Л. В. – у трьох коледжах України.
Організація співпраці в галузях науки і освіти між ПУЕТ та зарубіжними і українськими ВНЗ, установами та організаціями: співпраця з Національною академією педагогічних наук України (участь у роботі Всеукраїнських конференцій); співпраця з провідними ВНЗ (підготовка монографій, навчальних посібників, статей, підготовка та атестація науково-педагогічних кадрів, спільних наукових досліджень): Вищим навчальним закладом «Університет імені Альфреда Нобеля», Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет»; Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка», Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка (​http:​/​​/​www.osvita.org.ua​/​highedu​/​?hes_id=874​), Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка.
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